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 ㍉Ẓ໩ᩝࡡ࡙࠷࠽࡞✪◂↯ᑊࡡㅏࡡᅗ୯࡛ᮇ᪝




























































   ࡛ࡒࡡ࡛ࡆࡾࡌࡽࡒ࠷௛ẴὩ࡙ฝ࠿Ꮔㄢࠉࡽࡒ࠻㎼ࢅ᫤ࡒࡊ⇅࡞ฦ༎࠿஥∸㸝ࡾ஋࠿ἔࠔ

































































 ࠕ㸞ណࡡࡿ࡝  
  ࠷࡙ࡿඁࡵ࡛ࡖࡵ࡚୯ࡡ㢦ࡡࡐࠉ࡞࠹ࡻࡾ࠵࡚㪁ࡢࡡ࠷ࡻࡡ࿝␊ୌࠉ୯㢦㨮㸝㪁ࡢ㨮ࠔ







































 ࠕ㸞࠻႔ࡡ    
࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚࠿࡛ࡆ࠹᡽ࡽཱིࠉࡵ࡚Ფ࠷ኯ࡙ࡂ㛏ࠉ࡞㏣ࡒࡱࠉࡵ࡚⟺࠷⣵࡙ࡂ▯ 
 ࠊࡾ࠵࠿⌟⾪ࡾࡌజ㢦ࠉࡵ࡞ᅗ୯ࠉ࠿ࡓ࠹ࡻࡒࡀ࡙ฝࡼ࠾
  ࡝ࡿථࡀ⪲ࢅリࡡெࠉ࡙ࡊ⩇㌹ࠉ࠷࡝ࡿࡼࡿථ࠿ሲ࡛ἔࡢ࡞㇃Ꮢᄿ㸝ሲἔ㐅୘㇃Ꮢᄿࠔ 
























































⏛୯ΰୌ㑳 ࠖ୯ᅗࡡಐㅏࠗ ⓉỀ♣ 
ㆺἉỄୌ  ࠖ᪝ᮇࡡ▩ᜠࢅ▩ࡾᨶ஥ㅏࠗ ㅦㄧ♣ 
㣍⏛Ⰳᩝ ࿁ ⋚᩺ ࠖ᪝ᮇ࣬୯ᅗៈ⏕ྀᑊ↯㎙඼ࠗ ༞㞴ᇸ  
⸠Ờᅹྍ  ࠖゕⴝ࠾ࡼぜࡒ୯ᅗࠗ  ⮤἖᪝ሒ♣ 
᫤⏛᪸⍖  ࠖᒷἴࡆ࡛ࢂࡉ㎙඼ࠗ ᒷἴ᭡ᗉ 
